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اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧـﺲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ : 
در ﺟﻨـﮓ  ،ﭘﺰﺷﻚ ﻧـﺎﭘﻠﺌﻮن  ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎرون ﺟﻴﻦ ﻻري
در  .ﺪدﻫـﻲ ﺷ ـﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻋﻠﻴـﻪ آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﻳﺶ 
ﻓﺮودﮔـﺎه  ﭘﺎﻳﺎﻧـﺔ رﻳﺨﺘﻦ ﺳـﻘﻒ  ﻓﺮودﻧﺒﺎل  ﻪﺑﻧﻴﺰ اﻳﺮان 
 دوﻟـﺖ  ﭼﻨﺪ،ﺗﻨﻲ ﺷﺪن  و ﻛﺸﺘﻪ 5531در ﺳﺎل  ﻣﻬﺮآﺑﺎد
اﻧ ــﺪازي ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ اورژاﻧ ــﺲ ﺗﺼ ــﻤﻴﻢ ﺑ ــﻪ راه  وﻗ ــﺖ
   .ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﻴﺶ
ﻫﺰار ﻧﻔـﺮ  005ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺣﺪود 
ﺗﺨﺘﺨـﻮاﺑﻲ و  031و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  ﺑﻮدن دﻟﻴﻞ ﺷﺎﻫﺮاه ﻪﺎه اورژاﻧﺲ ﺑﻫﺸﺖ ﭘﺎﻳﮕ
ﺷـﻤﺎري  ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻌﻤﻮل داراي ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﻲ
ﺑﻴﻤـﺎر ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻤـﻲ در رﺳﻴﺪن ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ  زﻣﺎن .اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﻜﺮد اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠ
ﺷﻮﻧﺪ از اﻫﻢ  ﻣﻲو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در ﭘﺮوﺗﻜ ـ .اﻫــﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤــﻘﻴﻖ اﺳﺖ
  .دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 8اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
اﻧﺠـﺎم  ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻘﻄﻌ ـﻳا: ه روش
 يﻫـﺎ  ﺖﻳ ـﻣﺄﻣﻮر، ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردﺖ ﻴﺟﻤﻌ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 يﻫـﺎ ﺳـﺎل  ﻲاورژاﻧـﺲ اﺳﻼﻣﺸـﻬﺮ ﻃ ـ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﺔ
ﺪن ﺑـﺮ ﻴﺮ زﻣﺎن رﺳ ـﻴﻣﺘﻐ ﺗﻨﻬﺎ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 7831و  6831
روش  ،ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻤﺎر واﺑﺴـﺘﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻴﻦ ﺑﻴﺑﺎﻟ
ﺳـﭙﺲ در  .اﺳـﺖ   اي ﻪدو ﻣﺮﺣﻠ  اي ﻪﺧﻮﺷ يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﻴﻣﺘﻐ ﻲﻮﻧﻴرﮔﺮﺳ يﺳﺎز درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪل 5 ﺳﻄﺢ
  .ﻢﻳﭘﺮداز ﻣﻲ ﻫﺎ ﺮﻴﺮ ﻣﺘﻐﻳو ﺳﺎ
 اﻃﻼﻋـﺎت  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺠﻤـﻮع  در: ه 98
ﺎﻳﮕـﺎه ﻛﻨﻨـﺪه از ﺧـﺪﻣﺎت ﺷـﺶ ﭘ ﻓـﺮد اﺳـﺘﻔﺎده 7624
ﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب اورژاﻧﺲ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﭘﺎﻳ
از اﻳـﻦ . ﺳـﺖ ا ﻪﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ،ﻧﺪا هﺷﺪ
 ﺑﻘﻴﻪي ﺷﻬﺮي و ﻫﺎ ﻳﺖﻣﺄﻣﻮرﻣﻮرد ﺷﺎﻣﻞ  0123ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ اﻓـﺮاد  .ﻧـﺪ ا هﺑﻮد  اي هي ﺟﺎدﻫﺎ ﻳﺖﻣﺄﻣﻮر
ﺳـﺎل ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف  04/15ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧـﺲ 
در ﺿﻤﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣـﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﺎل 91/518ﻣﻌﻴﺎر 
دﻗﻴﻘـﻪ و  5ﻪ رﺳــﻴﺪن ﻋﻮاﻣﻞ اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛ ـ
ﺛﺎﻧﻴ ــﻪ  24دﻗﻴﻘ ــﻪ و  4ﺛﺎﻧﻴ ــﻪ ﺑ ــﺎ اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﻴ ــﺎر  63
درﺻـﺪ اﻓ ـﺮاد ﻧﻴﺎزﻣﻨ ـﺪ  53/1 ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ .ﺳـﺖا هﺑ ـﻮد
زﻣ ــﺎن ﭘﻴ ــﻚ . ﻧ ــﺪا هﺧ ــﺪﻣﺎت زن و ﺑﻘﻴ ــﻪ ﻣ ــﺮد ﺑ ــﻮد 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  .ﺳـﺖ ا هﺑﻮد 34:51 زﻣﺎندر  ﻫﺎ ﻳﺖﻣﺄﻣﻮر
آﻧﻜﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﺮﻛـﺖ و زﻣـﺎن 
از ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  .ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
 يﻫـﺎ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  درﺻﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ  5 داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
ارﺗﺒﺎط  ﺰﻳﻴﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎ يﻫﺎ ، ﻓﺼﻞزﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ
  .دارد ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ داري ﻣﻌﻨﻲ
ي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻫـﺎ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺪل: ي-; :6.9
ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑﻴﻨـﻴﻢ ﻛـﻪ ﻣـﻲ   اي هﺟﺎد ي ﺷﻬﺮي وﻫﺎ در ﭘﺎﻳﮕﺎه
در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  ﻫﺎ روز ﻛﺎري در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻣﺪل
در ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ( درﺻﺪ 5)ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮي 
ﺰ ﻫﻢ در ﻫﺮ دو ﻣﺪل وارد ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﻧﺸـﺎن از ﻳﻴﭘﺎ
ﺪن ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ دارد ﻴﺮ ﺑﺮ زﻣﺎن رﺳﻴﻦ ﻣﺘﻐﻳا ﺗﺄﺛﻴﺮ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم  ﻫﺎ ﺖﻳﻣﺄﻣﻮرﺸﺘﺮ ﻴﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻫﺮ 
   .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺪن ﺑـﻪ ﻴاورژاﻧـﺲ، زﻣـﺎن رﺳ ـ :ي6= آت
 ﺖ، زﻣﺎن ﺣﺮﻛﺖﻳﻣﺄﻣﻮرﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ، 
  
  ﻫﺎي اورژاﻧﺲ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮو
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اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎرون 
در ﺟﻨﮓ آﻟﻤﺎن و اﺗـﺮﻳﺶ  ،ﺟﻴﻦ ﻻري ﭘﺰﺷﻚ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن
ي ﺑـﺮا  0691در ﺳـﺎل . ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷـﺪ  ﻋﻠﻴﻪ
ي ﻗﻠﺒـﻲ ﻫـﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻃـﺮح دﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺳـﻴﻮن در 
دﻧﺒـﺎل ﻓـﺮو رﻳﺨـﺘﻦ  ﻪﺑ  ـدر اﻳـﺮان  .آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺮوع ﺷـﺪ 
و 5531در ﺳ ــﺎل ﻓﺮودﮔ ــﺎه ﻣﻬﺮآﺑ ــﺎد  ﭘﺎﻳﺎﻧ ــﺔﺳ ــﻘﻒ 
ﻧـﺪازي ا هدوﻟﺖ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺑـﻪ را  ﻧﻔﺮ، ﻳﻦﭼﻨﺪﺷﺪن  ﻛﺸﺘﻪ
اﻣـﺮوزه  .ﺳﻴﺴﺘﻢ اورژاﻧﺲ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ﮔﺮﻓـﺖ 
اﺳﺎﺳـﻲ و  ﺋـﻲي ﭘ ـﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺟﺰﻫـﺎ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺳﺎز در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران اورژاﻧﺴﻲ  ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
از  يﺎرﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻳﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ا
از  ﻲو ﺣـﻮادث ﻧﺎﺷ ـ ﻫـﺎ ﺗﺮوﻣـﺎ  ،يﻣﻐﺰ ،ﻲﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒ
ﺎ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﻳ ـو  ﻲ، ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲﺷـﺪﮔ ﻏـﺮق ، ﺳـﻘﻮط
 يﺑـﺮا  يﺪودﺎر اﻧﺪك و ﻣﺤ ـﻴﺑﺴ ﻳﻲزﻣﺎن ﻃﻼ ﻲراﻧﻨﺪﮔ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﻲﺎﺗﻴﺎ و ﺣﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺣﻳارا
ﺎ ﻳ ـ يﻤـﺎر ﻴﺑ ﻲﺶ آﮔﻬ ـﻴﺑـﺮ ﭘ ـ يﺮﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺑﺴ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ي ﻫـﺎ درﺳـﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻗﺴـﻤﺖ ﻟـﺬا  ،ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﮕـﺬارد 
ﻣﻮﻗـﻊ  ﻪﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﺰام ﺳـﺮﻳﻊ و ﺑ ـ
آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎر و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﻓـﻮت و 
 .ﮔـﺮدد ﻣـﻲﻴـﺖ اﻳﺠـﺎد ﻣﻌﻠﻮﻟﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﻫﺰار ﻧﻔـﺮ  005ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺣﺪود 
 ﻧـﻪ ﺗﺨﺘﺨـﻮاﺑﻲ و  031 و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ي ﻫـﺎ ﻳـﺖ ﻣﺄﻣﻮرﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﮕـﺎه آن  -ﭘﺎﻳﮕﺎه اورژاﻧﺲ
دار را ﻋﻬـﺪه   اي هي ﺟـﺎد ﻫـﺎ ﻳـﺖ ﻣﺄﻣﻮرﺷﻬﺮي و ﺑﻘﻴـﻪ 
دﻟﻴﻞ ﺷﺎﻫﺮاه ﺑـﻮدن ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣﻌﻀـﻼت  ﻪﺑ  -ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻟـﺬا . ﺷﻤﺎري اﺳﺖ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮل داراي ﺣﻮادث
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛـﺎﻫﺶ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت 
زﻣﺎن ﺣﻀﻮر آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ 
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ 
ي ﭘﻴـﻚ ﻫﺎ زﻣﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻮان از  ﻣﻲو ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻳﻦ ﺑﺮ ا ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  لﻮﺣﻮادث، ﺗﻌﻄﻴﻼت  و ﻧﻴﺰ ﻓﺼ
زﻣﺎن ﺣﻀﻮر آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻣﺮ را 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣـﺎن . از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻳﺎري داد  در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ
در ارزﻳـﺎﺑﻲ رﺳـﻴﺪن ﺑـﺮ ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎر ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻤـﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻣﻲﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ  ﻋﻤﻠﻜﺮد اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ
ﺷـﻮﻧﺪ از اﻫـﻢ  ﻣـﻲآن ﻛـﺎﻫﺶ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ 
ﭘﺮوﺗﻜـﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  در .اﻫــﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤــﻘﻴﻖ اﺳﺖ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . دﻗﻴﻘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  8اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﻣﻄﺎﻟـــﻌﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ در 
در  .ﺷﻮد ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﺴﺎس  اﻳﺮان ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﻳﻦ
ﻦ ﻳ ـرﺳﺪ ﻛﻪ ا ﻣﻲﺑﻨﻈﺮ  يرﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوﻳﺢ اﻴﺎن ﺗﻮﺿﻳﭘﺎ
ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ  ﻲزﻣـﺎﻧﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در 
ﮕﺎه ﻳﭘﺎ 8در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  511رژاﻧﺲ او يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎ
ﺑـﻪ  8831ﺰ در اواﺧـﺮ ﺳـﺎل ﻴ ـﮕـﺎه ﻧ ﻳﻦ ﭘﺎﻴﺑﻮد و ﻧﻬﻤ ـ
  .ﺪﻴرﺳ يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه
ي اورژاﻧﺲ ﺗﻬﺮان اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻳﺖﻣﺄﻣﻮرﻣﻴﺰان 
درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ  05ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺶ از 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ اورژاﻧـﺲ 
دﻫـﻲ ر ﭘﻮﺷـﺶ ﺗﻬﺮان ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ د 
ي ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼـﺮا ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت
و اﻧﺘﻘ ــﺎل  ﻫ ــﺎ ﻳ ــﺖﻣﺄﻣﻮرﻛ ــﻪ در ﮔﺬﺷ ــﺘﻪ ﺑﺮﺧ ــﻲ از 
 .ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﻣﻲﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺣﻮادث ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم 
ﺗﻬﺮان اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  511 ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﻳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اورژاﻧﺲ
ﻧـﺪازي و ا هدﻫﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ را  ﻣﻴﺰان ﭘﻮﺷﺶ
ﺑـﻪ  .ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل اﺧﻴﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه اورژاﻧﺲ 53اﻳﺠﺎد 
دﺳـﺘﮕﺎه 061ﮔﻔﺘـﻪ وي در ﺷـﻬﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻬـﺮان ﺑـﺎ 
آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن رﺳـﻴﺪن آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ ﺑـﺮ ﺳـﺮ 
دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ زﻣـﺎن  21/5ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎران 
وي  .ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺸﺖ دﻗﻴﻘﻪ راه ﺳﺨﺘﻲ در ﭘـﻴﺶ اﺳـﺖ 
ي ﻫـﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻛﺎﻫﺶ زﻣـﺎن ﺣﻀـﻮر ﻧﻴـﺮو 
ﺑﻴﻤﺎر را ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ، ﺗﻮﺳﻌﻪ  اورژاﻧﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ
ي اورژاﻧﺲ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣـﺮدم از اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه
در  .(1) داﻧﺪ ﻣﻲاورژاﻧﺲ و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻋﻠـﻲ ﺑﻴـﺪاري و آﻗـﺎي اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺑ ــﺮاي ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد  3831ﻫﻤﻜ ــﺎران در ﺳ ــﺎل 
  ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﻟﻴﻼ اﺳﺪي ﻣﻨﺶ، زﻫﺮا رﺟﺒﻲ
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اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻬـﺮان در ﺑﻴﻤـﺎران اﻧﺘﻘـﺎل 
( ص)ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀـﺮت رﺳـﻮل اﻛـﺮم  داده
از  ﻫـﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺳﻴﺪن ﻓﻮرﻳـﺖ 
ﺛﺎﻧﻴـﻪ  45دﻗﻴﻘـﻪ و  21ﭘﺎﻳﮕﺎه اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ و از ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ  42دﻗﻴﻘﻪ و  1ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
 2ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  73دﻗﻴﻘﻪ و  43ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن  .ﺳﺖﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده ا 04دﻗﻴﻘﻪ و 
ي ﭘـﻴﺶ ﻫـﺎ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد اراﻳـﻪ ﻣﺮاﻗـﺐ  ﻣﻲ
ي ﻣـﻨﻈﻢ ﻛﻴﻔـﻲ، ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات، ارﺗﻘﺎ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟـﻮم آﻣﻮزﺷـﻲ و 
در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ  (.2) ي درﻣﺎﻧﻲ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮددﻫﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
ي دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري در ﻛﺸﻮر
 آﻧـﺞ و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﻨﮕﺎﭘﻮر ﭘـﺲ از  ﺟﻤﻠـﻪ از آن
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﻮاع ﺣﻮادث ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻻزم ﺑـﺮاي ﺣﻀـﻮر در  ﻣﺮﻛﺰ اورژاﻧﺲ،
ﻘـﻪ ﻴدﻗ 4/8دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  8ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ را 
دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ا ﻪﺪﺳﺖ آورده و ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺘ ـﺑ
در ﺗﺤﻘﻴـﻖ . (3) ﺷـﻮد ﻣـﻲدر روز ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻫـﺎ ﺗﻤـﺎس
دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻳﻨﮕﻠﻔﺴـﻮن اي اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ 
ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ وﺿــﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴ ــﺎﻳﻲ ﻗﺮارﮔﻴ ــﺮي ﻣﺮاﻛ ــﺰ 
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ  اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻲ
ﺑـﺮاي  اﻳﻦ ﻣـﺪل ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﻻزم . ﺳﺖا هﻨﺘﺞ ﺷﺪﺣﺎدﺛﻪ ﻣ
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ را داراﺳﺖ و ﺑـﺎ ي ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺷﻬﺮ
را ﻧﻴـﺰ  ﻫـﺎ  ﻧﺲﺗـﻮان ﺗﻌـﺪاد آﻣﺒـﻮﻻ  ﻣﻲاﻋﻤﺎل آن ﺣﺘﻲ 
ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ ﻦ ﻃـﺮح ﻳ ـا ﻲﻫﺪف اﺻـﻠ  .(4) ﻛﺎﻫﺶ داد
ي اورژاﻧـﺲ ﻫـﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑـﺮاي ﺣﻀـﻮر ﻧﻴـﺮو 
  .اﺳﺖ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ
 ه روش
ﺖ ﻴ ـﺟﻤﻌ. ﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم  ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻳا
ﮔﺮﻓﺘـﻪ اورژاﻧـﺲ اﻧﺠـﺎم  يﻫـﺎ  ﺖﻳ ـﻣﺄﻣﻮرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻮرد
 .ﺷـﺪ ﺑﺎ ﻣﻲ 7831و  6831 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲاﺳﻼﻣﺸﻬﺮ در ﻃ
ﺖ ﻳ ـﻣﺄﻣﻮر يﻫـﺎ ﻓـﺮم  ﻲﮕﺎﻧﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﺎﻳاﻃﻼﻋﺎت ا
اورژاﻧـﺲ ﺑﺪﺳـﺖ  يﻫـﺎ  ﻦﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﺴ ـﻴﺗﻜﻤ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
 يﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻴﻛ 21در  در ﺣـﺪود ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻛﻪ 
ﺖ و ﻴ ـﻞ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴ ـدﻟ ﻪﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑ ـ ﻲﺮﺑﻏ ﺟﻨﻮب
ﻧﻴـﺰ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﻛﺸـﺖ و زرع و  يﻫـﺎ  ﻦﻴزﻣ يﺰﻴﺣﺎﺻﻠﺨ
در آن  يﺟـﺎر  يﻫﺎ وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮج و رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت
ﺮﺑـﺎز ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻳﺑﻪ ﺗﻬﺮان از د ﻲﻜﻳﻦ ﻧﺰدﻴو ﻫﻤﭽﻨ
 ﻲﻣﺤـﻮر ارﺗﺒـﺎﻃ  يﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑـﺮ رو ﻳا .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻲﺟﻮار ﺟﻨﻮﺑ ﻫﻢ يﻫﺎ از دﺷﺖ ﻲﺳﺎوه در ﺑﺨﺸ -ﺗﻬﺮان
رﺳـﻮﺑﺎت دو رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﺮج و  يﺑﺮ رو ياﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺘـﺮ 0511ﺎ ﻳ ـﻛﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارﺗﻔﺎع آن از ﺳـﻄﺢ در 
ﺖ و ﻴ ـﺶ ﺟﻤﻌﻳﺑـﺮ اﺛـﺮ اﻓـﺰا  5531در ﺳﺎل  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧ
ﺲ ﻴﺳ ـﺄﺗ يﻦ ﺷـﻬﺮ ﺷـﻬﺮدار ﻳ ـدر ا يﻤﺎت ﻛﺸﻮرﻴﺗﻘﺴ
ﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ ﻳﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻟﺰوم ارا 6731در ﺳﺎل  .ﺷﺪ
ﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻴدر ﺳ يﺰﻳر ﺎد آن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻴﺟﻤﻌ
ﺪ ﺗـﺎ از ﻳ ـﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮد  يو اﻗﺘﺼـﺎد  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ، ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ
 يﻫـﺎ از ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  ﻲﻜ ـﻳﻨﻮان ﻃﺮف وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﻌ
ﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻳ ـوﺳﻌﺖ ا .ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﺷﻮد
دو ﺑﺨـﺶ و ﭼﻬـﺎر  يﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑـﻮده و دارا ﻴﻛ 802
روﺳﺘﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ روﺳـﺘﺎﻫﺎ  94دﻫﺴﺘﺎن و 
  (.6و 5) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻠﻮﻣﺘﺮ ﻴﻛ01و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2
ﻤ ــﺎر، ﻴﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ از ﺳــﻦ ﺑ  يﺮﻫ ــﺎﻴﻣﺘﻐ
، يﻛـﺎر  ) ﺖﻳ ـﻣﺄﻣﻮرز اﻧﺠـﺎم ﻤـﺎر، ﻧـﻮع رو ﻴﺖ ﺑﻴﺟﻨﺴ
ﺑﻬـﺎر، ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن،  ) ﺖﻳ ـﻣﺄﻣﻮر، ﻓﺼـﻞ اﻧﺠـﺎم (ﻼتﻴﺗﻌﻄ
و (  اي هﺟـﺎد  -يﺷـﻬﺮ  )ﺖﻳ ـﻣﺄﻣﻮر، ﻧﻮع (ﺰ، زﻣﺴﺘﺎنﻳﻴﭘﺎ
ﺪن ﻴﺮ زﻣـﺎن رﺳ ـﻴﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐ .ﻤﺎرﻴﻦ ﺑﻴﺪن ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴزﻣﺎن رﺳ
روش  و ﺷـﻮد  ﻣﻲﻤﺎر واﺑﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻴﻦ ﺑﻴﺑﺮ ﺑﺎﻟ
ر ﺳـﭙﺲ د  .اﺳـﺖ   اي ﻪدو ﻣﺮﺣﻠ  اي ﻪﺧﻮﺷ يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺮ ﭘﺎﺳﺦ و ﻴﻣﺘﻐ ﻲﻮﻧﻴرﮔﺮﺳ يﻣﺪﻟﺴﺎز درﺻﺪ ﺑﻪ 5ﺳﻄﺢ 
ﻦ اﻣـﺮ اﺑﺘـﺪا ﻳ  ـاﻧﺠـﺎم ا  يﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻴﺮ ﻣﺘﻐﻳﺳﺎ
ﺮ واﺑﺴﺘﻪ آزﻣﻮن ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﻴﺑﻮدن ﻣﺘﻐ ﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎل
ﺑ ــﻪ روش ﭘ ــﺲ رو وارد ﻣ ــﺪل ﺷ ــﺪه و در  ﻫ ــﺎﺮﻴﻣﺘﻐ
  ﻫﺎي اورژاﻧﺲ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮو
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ﻦ ﻳ ـدر ا .ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻲدر ﻣﺪل ﺑـﺎﻗ  يدار ﻲﺻﻮرت ﻣﻌﻨ
ﺑ ـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط يﻫـﺎﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺑ ـﺮآورد ﻣـﺪل 
روش ﻣـﺬﻛﻮر اﺑﺘـﺪا   اي هو ﺟـﺎد  يﺷﻬﺮ يﻫﺎ ﺖﻳﻣﺄﻣﻮر
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و   اي هو ﺟﺎد يﺷﻬﺮ يﻫﺎ ﺖﻳﻣﺄﻣﻮر يﺑﺮا
ﻛـﻞ  يﺑـﺮا  يﻊ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺮآورد ﻴ ـدر اداﻣﻪ ﺑـﺎ ﺗﺠﻤ 
اﻃﻼﻋـﺎت وارد  ﭙﺲﺳ ـ .دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻪﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑ
 .ﺮدﻴ ـﮔ ﻣﻲﻞ ﻻزم ﺻﻮرت ﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ﺗﺠﺰﻳرا
 +Sو  SSPS ﻤـﺪﺗﺎً ﺰ ﻋﻴﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧ يﻫﺎ اﻓﺰار ﻧﺮم
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﺰ ﺗﻌـﺪاد ﻴ  ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧ 
 5 داريﻖ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ ﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳا يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم ﺑﺮا
 rewoPدرﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧـﺮم اﻓـﺰار  09درﺻﺪ و ﺗﻮان 
  .ﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﻴﻴﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌ 2493ﺗﻌﺪاد  CSS
 ه 98
 يﺎرﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻛﻪ در ﺑﺴ ـﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻳﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ا
و ﺣـﻮادث  ﻫـﺎ ﺎ ﺗﺮوﻣـﺎ ﻳ ـو  يﺎ ﻣﻐﺰﻳ ﻲﻤﻼت ﻗﻠﺒاز ﺣ
ﺎ ﻳ ــو  ﻲ، ﺳ ــﻮﺧﺘﮕﻲاز ﺳ ــﻘﻮط، ﻏ ــﺮق ﺷ ــﺪﮔ  ﻲﻧﺎﺷ ــ
ﺎر اﻧـﺪك و ﻴﺑﺴـ ﻳـﻲزﻣـﺎن ﻃﻼ ﻲﺗﺼـﺎدﻓﺎت راﻧﻨـﺪﮔ
وﺟـﻮد  ﻲﺎﺗﻴ ـﺎ و ﺣﻴ ـﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺣﻳارا يﺑﺮا يﻣﺤﺪود
ﺶ ﻴﺑـﺮ ﭘ ـ يﺮﻴﺎر ﭼﺸـﻤﮕ ﻴﺑﺴ ـ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲدارد ﻛﻪ 
ﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﮕﺬارد ﻟـﺬا درﺳـﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻳ يﻤﺎرﻴﺑ ﻲآﮔﻬ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﺰام ﺳـﺮﻳﻊ ي ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎر و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از  ﻪو ﺑ
 در .ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﻓﻮت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ 
ﻓـ ــﺮد  7624 اﻃﻼﻋـ ــﺎت اﻳـ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴـ ــﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋـ ــﺎً 
ﻛﻨﻨﺪه از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه اورژاﻧﺲ ﻛـﻪ از  اﺳﺘﻔﺎده
 ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺸﺖ ﺑﻴﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﻧﺪ،ا هاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻲﺗﺼﺎدﻓ
ي ﻫـﺎ  ﻳﺖﻣﺄﻣﻮرﻣﻮرد ﺷﺎﻣﻞ  0123از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . اﺳﺖ
در . اﻧـﺪ  هﺑـﻮد   اي هي ﺟـﺎد ﻫﺎ ﻳﺖﻣﺄﻣﻮرﺷﻬﺮي و اﻟﺒﺎﻗﻲ 
 ي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎ ﻳـﺖ ﻣﺄﻣﻮردرﺻـﺪ از 42/8ﻧﺘﻴﺠﻪ 
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﺷـﻬﺮي ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﺑﻘﻴﻪو   اي هﺟﺎد
 04/15رژاﻧـﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت او 
ﺟـﺪول ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﺎل  91/518 ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  . (1
ﻴﺪن ﻋﻮاﻣـﻞ اورژاﻧـﺲ ﺑـﻪ در ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن رﺳ
 4ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  63 دﻗﻴﻘﻪ و 5ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ 
درﺻـﺪ  53/1. (2ﺟﺪول) ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 24دﻗﻴﻘﻪ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﺪا هاﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت زن و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮد ﺑﻮد
ي ﻛﺎري و ﺑﻘﻴﻪ در ﻫﺎ در روز ﻫﺎ ﻳﺖﻣﺄﻣﻮر درﺻﺪ 18/2
از . اﺳﺖ ﺮﻓﺘﻪﻳاﻧﺠﺎم ﭘﺬ ﻲﻠﻴو ﺗﻌﻄ ي ﻏﻴﺮ ﻛﺎريﻫﺎ روز
در  ﻫـﺎ ﻳـﺖ ﻣﺄﻣﻮردرﺻـﺪ  61/9 ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﻴـﺰ 
 52/6 ، درﺻـﺪ در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 62/1 ، ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر
در زﻣﺴـﺘﺎن  ﻫـﺎ ﺖﻳ ـﻣﺄﻣﻮر درﺻـﺪ در ﭘ ـﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻘﻴ ـﻪ
  (3ﺟﺪول) ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﻟﻴﻼ اﺳﺪي ﻣﻨﺶ، زﻫﺮا رﺟﺒﻲ
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  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  - 1ل ﺟﺪو
   اي ﻫﺎي ﺟﺎده ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ  ﻫﺎي  ﺷﻬﺮي ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ  ﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻦ
  91/335  93/42  02/872  14/20  91/518  04/15
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ  - 2ﺟﺪول 
   اي ﻫﺎي ﺟﺎده ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ  ﻫﺎي  ﺷﻬﺮي ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ  ﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ  
  زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ
  (دﻗﻴﻘﻪ:ﺛﺎﻧﻴﻪ)
  ف ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮا  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  64:3  02:6  35:3  5:5  24:4  63:5
  ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪي ﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ  - 3ﺟﺪول 
   اي ﻫﺎي ﺟﺎده ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ  ﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ  
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
  82/0  31/0  44/7  41/4  23/5  92/7  02/0  71/8  13/4  52/6  62/1  61/9  ﻓﺼﻞ
  ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎن ﭘﻴﻚ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ - 4ﺟﺪول 
   اي ﻫﺎي ﺟﺎده ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ  ﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ  
  11:51  54:02  34:51  (ﺳﺎﻋﺖ:دﻗﻴﻘﻪ)  زﻣﺎن ﭘﻴﻚ
  ﻫﺎي اورژاﻧﺲ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮو
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 ﺑـﻮده اﺳـﺖ  34:51در زﻣـﺎن  ﻫـﺎ  ﻳﺖﻣﺄﻣﻮرن ﭘﻴﻚ زﻣﺎ
 زﻣـﺎن  ﺑـﻪ  ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑـﻮط  آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .(4ﺟﺪول)
زﻣﺎن رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ ﺑـﻪ  وﺣﺮﻛﺖ  ﺷﺮوع
ﺑﺎﺷـﺪ از ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺧﻄـﻲ ﻣـﻲ ﺻﻮرت ﺧﻄـﻲ 
و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ، روز ﻛﺎري،  هﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده 
و ﻧﻴﺰ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ را ﺑﻪ ﻣﺪل وارد ﻛـﺮده و ﺑـﻪ 
رﺳﻲ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ زﻣـﺎن رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺑﺮ
 ،ازش ﻣـﺪل دﺮﭘ  ـاز ﭘـﺲ  (1ﻧﻤـﻮدار ) .ﻴﻢﺧﺘﭘﺮداﺣﺎدﺛﻪ 
ﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻴ ـﻣﺘﻐ يﺎر ﺑﺎﻻﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺘﻈـﺎر ﻴﺖ ﺣﺬف ﻣﻘﺪار ﻏﻳﺎ در ﻧﻬﺎﻳاﺻﻼح و 
و  درﺻـﺪ  5 داريﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ  .ﻢﻴﭘﺮداﺧﺘ
زﻣـﺎن  يﻫـﺎ ﻐﻴﺮﻣﺘ (درﺻـﺪ  9/7 ﺗﺎ ﺣﺪود ) ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ارﺗﺒـﺎط  ﺰﻳﻴﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﭘـﺎ  يﻫـﺎ  و ﻓﺼﻞ ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ
ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ دارد  داري ﻣﻌﻨﻲ
    :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲو ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ 
  5X818/53-4X 205/52+1X + 933/513=Y
  
ﻪ ﻴ ـزﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﺣﺮﻛـﺖ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺛﺎﻧ  1Xﻛﻪ در آن 
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن  ﻞ اﺧﺘﻼفﻳﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪ)
ﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻴ ـﻣﺘﻐ 4X ، (ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻪ ﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻴﻧ
 Yو ﺰ ﻳﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎ ﻴﻣﺘﻐ 5Xﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن؛ 
ﻪ ﻴ ـﺐ ﺛﺎﻧﺪن ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ ﺑـﺮ ﺣﺴ ـﻴﺰ زﻣﺎن رﺳ ـﻴﻧ
  :ﺮﻳﺮ ﻣﺪل ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻴﻴﺑﺎ ﺗﻐ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  5X818/53-4X 205/52 + 933/513= )1X-Y(
ﺗﻮان ﺑﺎ ورود اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﺷـﺮوع  ﻣﻲ
، ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺣﻀـﻮر در ﻣﺤـﻞ  ﺖﺣﺮﻛ
ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ، . دﺳﺖ آورد ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﻪ
ﺑﻴﻨﻲ در ﺣﺪود ﺗﻤﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات در زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ  ﭘﻴﺶ
ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻫـﺎي رﺳﻲ ﻓـﺮض در ﺑﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺟﺰء ﻣﺪل
ﻫـﺎي ﻣـﺪل ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﻴـﺰ ﺧﻄـﺎ 
  .اﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه
 ي@$ يه ?8>*ر
ﺎت اورژاﻧـﺲ ـﺧﺪﻣـ از ﻧﻔـﺮ 0123ﻘﻴﻖـدر اﻳـﻦ ﺗﺤـ
ﻐﺪﻳﺮ، ـﺳﻪ ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻟ  ـدر )ي اورژاﻧﺲ ﺷﻬﺮي ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و  .ﻧـﺪ ا هت درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮد ﺎﺧﺪﻣ( ﻻﻟﻪ و ﻧﻤﺎز
و  14/20ﻣﻌﻴﺎر ﺳـﻦ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  اﻧﺤﺮاف
درﺻﺪ از اﻓﺮاد را زﻧـﺎن  73/5. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﺎل  02/872
درﺻـﺪ از  08/7 .ﻧ ـﺪا هو ﺑﻘﻴـﻪ را ﻣـﺮدان ﺗﺸـﻜﻴﻞ داد
درﺻـﺪ در  91/3 ي ﻛـﺎري و ﻫـﺎ  در روز ﻫـﺎ  ﻳﺖﻣﺄﻣﻮر
از ﻧﻈـﺮ ﻓﺼـﻠﻲ . ﺗﻌــﻄﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ يﻫﺎ روز
 02،در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر  ﻫـﺎ ﻳـﺖ ﻣﺄﻣﻮردرﺻﺪ از  71/8 ﻧﻴﺰ
 23/5درﺻــﺪ در ﭘ ــﺎﻳﻴﺰ و  92/7، درﺻــﺪ در ﺗﺎﺑﺴ ــﺘﺎن
زﻣﺴـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻓﺼـﻞ  در ﻫﺎ ﻳﺖﻣﺄﻣﻮردرﺻﺪ 
ﺑـﻮده و  54:02ﺳـﺎﻋﺖ  ﻫﺎ ﺖﻳﻣﺄﻣﻮرزﻣﺎن ﭘﻴﻚ . اﺳﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر زﻣـﺎن رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ 
دﻗﻴﻘـﻪ و  5 ي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫﺎ ﻳﺖﻣﺄﻣﻮرﺣﺎدﺛﻪ در 
 ﺔدر ﻧﻤــﻮﻧ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺛﺎﻧﻴـﻪ  35دﻗﻴﻘـﻪ و  3ﺛﺎﻧﻴﻪ و  5
ي اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺎ ﻳﺖﻣﺄﻣﻮرﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
 ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺳــﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺷﻬﺮي ﻻﻟـﻪ، ﻧﻤـﺎز و اﻟﻐـﺪﻳﺮ ﺑـﻪ 
ﺑـــﺮاي  .ﺑﺎﺷـــﺪ ﻣـــﻲ درﺻـــﺪ 42/9و24/7، 23/4
ﺑﻴﻨـﻲ آوردن ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘـﻴﺶ  دﺳﺖ ﻪﺑ
ﻋﻮاﻣﻞ اورژاﻧﺲ ﺷﻬﺮي در ﻣﺤـﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر 
زﻣـﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺧﻄـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺣﺎدﺛﻪ، 
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻧﻴﺰ زﻣﺎن ﺣﺮﻛـﺖ از ﭘﺎﻳﮕـﺎه 
ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣـﺎن ﺣﺮﻛـﺖ از ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻐﻴﺮ ،اورژاﻧﺲ
ﻳـﺖ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ و روز اﻧﺠـﺎم ﻣﺄﻣﻮرﭘﺎﻳﮕﺎه، ﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎم 
 درﺻﺪ 5 داري ﻣﺪل وارد ﻛﺮده و در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲرا ﺑﻪ 
را ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  آﻧﻬﺎو ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط  در ﻣﺪل ﻫﺎ ﺮﻴﻣﺘﻐ ﺣﻀﻮر
درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ  .ﺳﻨﺠﻴﻢ ﻣﻲﻞ ﺣﺎدﺛﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﺤ
ي اورژاﻧـﺲ در ﻫﺎ از ﭘﺎﻳﮕﺎه زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ
  :ﻢﻴرﺳ ﻣﻲزﻳﺮ  ﻣﺪل ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪه و ﻲﺑﺎﻗ ﻣﺪل
-4X283/12-3X540/43-1X100/1+ 646/482=Y
    5X740/63
 ﻪ،ﻴ ـزﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺛﺎﻧ   1Xﻛﻪ در آن
ﻮط ﺑـﻪ ﺮ ﻣﺮﺑﻴﻣﺘﻐ 4X ،ﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﻴﻣﺘﻐ  3X
  ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﻟﻴﻼ اﺳﺪي ﻣﻨﺶ، زﻫﺮا رﺟﺒﻲ
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 Yﺰ و ﻳﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎ ﻴﻣﺘﻐ5X  ،ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻴﺰ زﻣﺎن رﺳﻴﻧ
 ﻣﺘﻮﺟـﻪ ، ي رﮔﺮﺳﻴﻮنﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺪل
داراي  ﻣـﺬﻛﻮر  ي ﻣـﺪل ﻫـﺎ ﺷﻮﻳﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه  ﻣﻲ
ﺐ ﻳﺿـﺮ  .ﺪﻨﺑﺎﺷ ـ ﻣﻲو ﻧﻴﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل  ﺛﺎﺑﺖوارﻳﺎﻧﺲ 
 ﺗﻤـﺎم  ﻧﺘﻴﺠﻪدراﺳﺖ ﻛﻪ ﻚ ﻳ ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮﻣﺪل ﻣﺬﻛﻮر ﻦ ﻴﻴﺗﻌ
ﺑﻴـﺎن  ﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻴاز ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭼﻬﺎرﻴﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴ
  .دارد ﻣﺪل ﺖاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن از ﻛﻔﺎﻳﺷﻮد و  ﻣﻲ
 اي Aد يه ?8>*ر
 7501اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ   اي هي ﺟﺎدﻫﺎ ﻳﺖﻣﺄﻣﻮردر 
 يﻣﺼـﻼ )  اي هي اورژاﻧـﺲ ﺟـﺎد ﻫـﺎ  ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﮕﺎه
 -ل اﺗﻮﺑـﺎن ﺗﻬـﺮان او ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ، ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ و ﻋﻮارﺿﻲ
ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳــﻦ . اراﺋ ـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺷــﺪه اﺳـﺖ ( ﺳـﺎوه
ﺳﺎل ﺑـﻮده  91/335 ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 93/42اﻓﺮاد
درﺻﺪ از اﻳـﻦ اﻓـﺮاد را ﻣـﺮدان و ﺑﻘﻴـﻪ را  27/1.اﺳﺖ
ي ﻫـﺎ ﻳـﺖ ﻣﺄﻣﻮردرﺻﺪ از  28/8 .ﻧﺪا هزﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ داد
ﻧﻴـﺰ در   درﺻـﺪ  71/2ي ﻛـﺎري و ﻫـﺎ  در روز  اي هﺟﺎد
از ﻧﻈـﺮ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑﻨـﺪي . اﺳـﺖ ﺗﻌﻄﻴﻼت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
در  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر،  ﻫﺎ ﻳﺖﻣﺄﻣﻮردرﺻﺪ از  41/4ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻴﺰ 
 درﺻـﺪ در ﭘـﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻘﻴـﻪ 31درﺻﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  44/7
در . زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ﻓﺼﻞ در ﻫﺎ ﺖﻳﻣﺄﻣﻮر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣـﺎن رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ   اي هي ﺟﺎدﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه
 دﻗﻴﻘـﻪ و  4ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  33دﻗﻴﻘﻪ و  6ﺣﺎدﺛﻪ 
ﺑـﻮده  11:51زﻣﺎن ﭘﻴﻚ ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﻋﺖ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺛﺎﻧﻴﻪ  9
  .اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴـﻪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒـﺎط 
ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ 
درﺻـﺪ  5دار  ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ و در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
 :رﺳﻴﻢ ﻣﻲﺑﻪ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ زﻳﺮ 
   1X+5X333/36- 893/683 =Y
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ زﻣـﺎن   5X و  1Xآن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﻪ درﻛـ
و ﻏﻴـﺮ  ﺰﻳﻴﭘـﺎ )ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﻴـﻪ و ﻧـﻮع ﻓﺼـﻞ 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤـﺎم در ﻣﺪل ﻣﺬﻛﻮر . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﺰﻳﻴﭘﺎ
ﭘـﺲ از . ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﺪل رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻣـﻮرد 
  .(2ﻧﻤﻮدار) ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺸﺪ
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  ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ و زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ  - 1ﻧﻤﻮدار
  
  
 ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺑﺎﻗﻲ   - 2ﻧﻤﻮدار
 
 
 
 
 ي-; :6.9و  CB
  ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﻟﻴﻼ اﺳﺪي ﻣﻨﺶ، زﻫﺮا رﺟﺒﻲ
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زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻤﻲ در ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﻲ ﻋﻤــﻠﻜﺮد اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳـــﺘﺎﻧﻲ 
ﺷـﻮﻧﺪ از اﻫـﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ 
در ﭘﺮوﺗﻜـﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد .اﻳﻦ ﺗﺤــﻘﻴﻖ اﺳـﺖ  اﻫــﺪاف
ﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ  ـ. دﻗﻴﻘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  8اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻌـﺎت ﻣﺸــﺎﺑﻪ در اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻌﺪاد اﻧـﺪك ﻣﻄﺎﻟ 
 .ﺷـﻮد ﻣـﻲ اﻳﺮان ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﺴـﺎس 
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸـﻬﺮ ازﻧﻈﺮﺑﺎﻓـﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﻳﻜـﻲ از 
ﺑﺎﺷـﺪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﻣﻲي ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  ﻫﺎ ﻳﺖﻣﺄﻣﻮراﻧﺘﻈﺎر آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﻬﺮي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮرد ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ آن ﺷـﻮد ﻛـﻪ از اﻟﺒﺘ. ﺑﺎﺷﺪ
را  ﻫـﺎ  ﺷﺪه و ﻳﺎ آن ﻏﺎﻓﻞ  اي هي ﺟﺎدﻫﺎ ﻳﺖﻣﺄﻣﻮرﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن داﻧﻴﻢ  ﻣﻲﻛﻪ  ﻄﻮرﻛﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧ دﺳﺖ
راه و دو آزاد داراي دو ﺧـﻮد  ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻛﻢاﺳﻼﻣﺸﻬﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﺳﻼﻣﺸـﻬﺮ را در دﺳـﺘﻪ  ﻣﻲﺑﺰرﮔﺮاه 
ي ﻋﺒـﻮري ﻛﺸـﻮر ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ و ﻫـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
ﺷـﻤﺎري در ﻃـﻮل  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داراي ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﺎل 
ﻛﻨﻨﺪه از ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧـﺲ  اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻲﻦ ﺳﻨﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﺳـﺎل  04ﺣﺪود در ﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻳﻧﺰد ﻲﺳﺘﺎﻧﻤﺎرﻴﺶ ﺑﻴﭘ
ﺗـﻮان  ﻣﻲﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺑﻮده اﺳﺖ
 يﻫـﺎ ﻦ ﮔﺮوه را ﮔﺮوه ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﺮ آﻣـﻮزش ﻳا
  .ﺧﺎص ﻛﺮد يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻳﻪ ﺟﻬﺖ اﻴاوﻟ
و  يﺷـﻬﺮ ﺖ ﻴوﺿـﻌ ﺟﻨﺲ اﻓـﺮاد ﻫﺮﭼﻨـﺪ در ﻫـﺮ دو 
 ﻲﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ وﻟ  ـﻴﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑ  اي هﺟﺎد
 ﺑـﻮده  ﺑـﺎرزﺗﺮ   اي هﺟـﺎد  يﻫﺎ ﺖﻳﻣﺄﻣﻮرﻦ اﺧﺘﻼف در ﻳا
 .ﻧﺪا هﻞ دادﻴدرﺻﺪ اﻓﺮاد را ﻣﺮدان ﺗﺸﻜ 27/1ﻛﻪ يﺑﻄﻮر
ﻪ ﻛﺮد ﻛـﻪ ﭼـﻮن ﻴﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟ ﻦﻳﺗﻮان ا ﻣﻲﻦ ﺗﻔﺎوت را ﻳا
 يﻫـﺎ  و ﺗﺮدد ﻲﻦ اﺳﺘﺎﻧﻴﺑ يﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان در ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣـﻮادث ﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺑ  اي هﺟﺎد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﻴﺑ ﺰ ﻴﻧ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  يﻛﺎر يﻫﺎ در روز ﻫﺎ ﺖﻳﻣﺄﻣﻮراﻛﺜﺮ 
 ياورژاﻧﺲ ﺷـﻬﺮ  يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﻦ ﭘﺎﻴﺑ ﻲﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻳو از ا
 .ﺷﻮد ﻤﻲﺪه ﻧﻳد  اي هو ﺟﺎد
زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم  ﻓﺼﻞ در ﻫﺎ ﺖﻳﻣﺄﻣﻮرﺸﺘﺮ ﻴﺑ در ﻣﺠﻤﻮع
 ﻛـﻪ  ﻢﻳﺷﻮ ﻲﻣﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ آن، ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ 
 در ﻫـﺎ  ﺖﻳ ـﻣﺄﻣﻮرﻦ ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ يﺷﻬﺮ يﻫﺎ ﮕﺎهﻳدر ﭘﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻞ ﻴ ـﺑـﻪ دﻟ  ﻲوﻟ  ـ اﺳـﺖ  ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ
ﺑﻴﺸـﺘﺮ  اي هﺟـﺎد  يﻫـﺎ ﮕـﺎه ﻳ، ﭘﺎﻲﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧ  يﻫﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﻦ ﻳ ـﻛﻪ ا. ﻧﺪا ﻪداﺷﺘدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮد را  ﻳﺖﻣﺄﻣﻮر
در ﻓﺼـﻞ را ﻦ اﻣـﺮ ﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻣﻮﺿـﻮع ﺗـﻼش ﺑ
ﺑـﻪ   اي هﺟـﺎد  يﻫـﺎ  ﮕﺎهﻳﺸﺘﺮ ﭘﺎﻴﺰ ﺑﻴﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  .ﻃﻠﺒﺪ ﻲﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣ يﻫﺎ ﻦﻴﻻﻧﺲ و ﺗﻜﻨﺴآﻣﺒﻮ
ي ﻫـﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ در ﭘﺎﻳﮕـﺎه 
ﺣـﻞ  راهﻛـﻪ  اﺳﺖ يﺷﻬﺮي ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﮕﺎه  اي هﺟﺎد
  اي هﺟـﺎد يﻫـﺎ ﮕـﺎهﻳﻌـﺪاد ﭘﺎاﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻦ ﻣﻌﻀـﻞ ﻳـا
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 يﻫـﺎ ﮕـﺎه ﻳﭘﺎدر دﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﻪﺑ ـ يﻫﺎ ﺴﻪ ﻣﺪلﻳدر ﻣﻘﺎ
 يﻣـﺪل ﺷـﻬﺮ ﻢ ﻛـﻪ درﻴﻨـﻴﺑ ﻣـﻲ  اي هو ﺟـﺎد يﺷـﻬﺮ
 ﻲدر ﺣـﺎﻟ ، ﻣﺎﻧـﺪه  ﻲدر ﻣﺪل ﺑﺎﻗ ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل يﻫﺎ ﺮﻴﻣﺘﻐ
 ﺰﻳﻴﭘـﺎ ﻓﺼﻞ ﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻴﻣﺘﻐﺗﻨﻬﺎ    اي هﻛﻪ در ﻣﺪل ﺟﺎد
  .وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛـﻪ ﻴﻦ زﻣﻳﺰ در اﻴﻧ يﮕﺮﻳدﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ﻪﻴـﺗﻬ يﺑـﺮا  زﻣـﺎن ﺑـﻪﻛـﺪام از آﻧﻬـﺎ  ﭻﻴدر ﻫـ ﺒـﺎًﻳﺗﻘﺮ
ﻣـﺪت زﻣـﺎن  ﻲﻨ ـﻴﺑ ﺶﻴﺟﻬﺖ ﭘ ﻲﻮﻧﻴرﮔﺮﺳ يﺳﺎز ﻣﺪل
از آن . ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ ﻪ ﺗﻮﺟ ﻪـــﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻴــرﺳ
ﻜﺎران ــ ـو ﻫﻤ ﻲﻤ ـﻳﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺮ   اي ﻪﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ
 يﻫـﺎ در ﺷـﻬﺮ  1واﻛﻨــﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و درآن زﻣﺎن
 21و  01ﻧﻴﻮﻳـﻮرك و ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴ ـﺎ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑ ـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
در ، دﻗﻴﻘـﻪ  8درﺻﺪ ﻣـﻮارد  57ر دﻗﻴﻘﻪ، در اﻧﮕﻠﻴﺲ د
 02ﺪه آن ﻘﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﻴدﻗ 21ﻧﺮوژ  يﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ
 ،ﻘـﻪ ﻴدﻗ 51در ﻫﻠﻨﺪ  ، ﻘﻪﻴدﻗ 8ﺸﺘﺮ از ﻴﺎ ﺑﻴﺘﺎﻟﻳدر ا ، ﻘﻪﻴدﻗ
                                                           
١
 emiT esnopseR 
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ﺮ ﻳﻘـﻪ و در ﺳـﺎﻴدﻗ 21ﻘـﻪ و در ﺗﻬـﺮان ﻴدﻗ 9 يﻣـﺎﻟﺰ
ﻘـﻪ ﺑـﻮده ﻴدﻗ 21ﻘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﻴدﻗ 7 ﻫﺎ ﺷﻬﺮ
ﺲ ﻣﺮﻛﺰ اورژاﻧـﺲ ﺗﻬـﺮان ﻴاﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋ. (7) اﺳﺖ
دﻗﻴﻘﻪ  5,21ﺳﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺪن آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺮ ﻴزﻣﺎن رﺳ
ﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺸﺖ دﻗﻴﻘﻪ، راه ﺳﺨﺘﻲ در اﺳ
 ﻲﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻠ ـ يﮕﺮﻳﻖ دﻴدر ﺗﺤﻘ (.1) ﭘﻴﺶ اﺳﺖ
 ﻲﺎﺑﻳـارز يﺑـﺮا 3831و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  يﺪارﻴـﺑ
ﻤـﺎران ﻴﺗﻬﺮان در ﺑ ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻴﺶ ﺑﻴﻋﻤﻠﻜﺮد اورژاﻧﺲ ﭘ
 ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀـﺮت رﺳـﻮل اﻛـﺮم ﻴاﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑ
 ﻫـﺎ  ﺖﻳ ـﺪن ﻓﻮرﻴﻦ زﻣﺎن رﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ( ص)
 45ﻘـﻪ و ﻴدﻗ 21ﮕﺎه اورژاﻧﺲ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ ﻳاز ﭘﺎ
ﻪ و از ﻣﺤـﻞ ﻴ  ـﺛﺎﻧ 42ﻘﻪ و ﻴدﻗ 1ﺎر ﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺛﺎﻧ
ﻪ ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻴﺛﺎﻧ 73ﻘﻪ و ﻴدﻗ 43ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻴﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﺑ
ﺞ آن ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻧﺘﺎ. ﻪ ﺑﻮده اﺳﺖﻴﺛﺎﻧ 04ﻘﻪ وﻴدﻗ 2ﺎر ﻴﻣﻌ
 يﻫـﺎ ﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻳ ـﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ارادﻫﺪ ﻛ ﻣﻲﻧﺸﺎن 
ﻣـﻨﻈﻢ  يﻫـﺎ  ﻲاﺳـﺖ ﺑﺮرﺳ ـ يﺿﺮور ﻲﺎﻧﻤﺎرﺳﺘﻴﺶ ﺑﻴﭘ
ﻛﻴﻔـﻲ ﻛﻮرﻳﻜﻠـﻮم ارﺗﻘـﺎء  ، ﺰاتﻴ ـﺑﻬﺒـﻮد ﺗﺠﻬ ، ﻲﻔـﻴﻛ
  (.2) ي درﻣﺎﻧﻲ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮددﻫﺎ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮوﺗﻜﻞ
و  ﻲﮕـﺪﻟ ﻴﺗﻮﺳـﻂ ﺑ  ﻛـﻪ  يﮕـﺮ ﻳﻖ دﻴ ـﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻪ اﻧﺠـﺎم ﻴ ـدر اروﻣ 78-48 يﻫـﺎ ﻦ ﺳـﺎل ﻴﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎﺑ
 7/1ﻤـﺎر ﻴﻦ ﺑﻴﺪن ﺑﺮ ﺑـﺎﻟ ﻴﻦ زﻣﺎن رﺳﻴﺎﻧﮕﻴﺷﺪه اﺳﺖ ﻣ
ﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻴدﻗ 5/6ﺎر ﻴﺤﺮاف ﻣﻌﻘﻪ ﺑﺎ اﻧﻴدﻗ
ﺑـﻪ ﺗﻬـﺮان  ﻦ ﻛـﺎﻫﺶ زﻣـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﻳ ـﻞ اﻴﻦ دﻟﻳﻣﻬﻤﺘﺮ
 ﻲﻜ ـﻴﺗﺮاﻓ ﻪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺸـﻜﻼت ﻴاروﻣ يﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮ
  (.8) ﺮ ﺗﻬﺮان ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﻴﻧﻈ
ﮕـﺮ ﻳد يﻫـﺎ  در ﻛﺸﻮر يﺎرﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﻦ زﻣﻳدر ا
و ﻫﻤﻜـﺎران در  اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ از آن ﺟﻤﻠـﻪ آﻧـﺞ
ﺣـﻮادث  ﻊ اﻧـﻮاعﻳـو ﺗﻮز ﻲﺳـﺳـﻨﮕﺎﭘﻮر ﭘـﺲ از ﺑﺮر
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣـﺎن  ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ اورژاﻧـﺲ 
دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ  8ﻻزم ﺑـﺮاي ﺣﻀـﻮر در ﻣﺤـﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ را 
آورده و ﻧﻴ ــﺰ دﻗﻴﻘ ــﻪ ﺑﺪﺳ ــﺖ  8/4اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﻴ ــﺎر 
در روز اﻧﺠـﺎم  ، ﻫﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًا ﻪدرﻳﺎﻓﺘ
ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  يﮕـﺮ ﻳﻖ دﻴ ـدر ﺗﺤﻘ .(3) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺖ ﻴﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻌ اﻧﺠـﺎم  ين اﺴـﻮ ﻔﻨﮕﻠﻳا
 يﺑـﺮا  ﻲﻣﺮاﻛﺰ اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣـﺪﻟ  يﺮﻴﻗﺮارﮔ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ
. ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻚ ﻳ ـﺖ ﻴﺗﺎ ﺟﻤﻌ يﻫﺎ ﺷﻬﺮ يﺖ ﻻزم ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪل ﻛﻔﺎﻳا
 ﺗـﻮان ﻣـﻲ  ﻲﻮن ﻧﻔﺮ را داراﺳﺖ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل آن ﺣﺘ ـﻴﻠﻴﻣ
  .(4) را ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ داد ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
و  يﺎز ام اﻳ ـﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ د  يﮕـﺮ ﻳﻖ دﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻫﻤﭽﻨ ـ
ﺴـﻪ زﻣـﺎن ﻳﻫﻤﻜﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در آن ﺑـﻪ ﻣﻘﺎ 
آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ  ، اي هواﻛـﻨﺶ ﺳـﻪ روش آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ ﺟـﺎد
و آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ  ﻳﻲﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ ﻫـﻮا  اي هﺟـﺎد
ﺠـﻪ ﻴﻦ ﻧﺘﻳ ـﭘﺮداﺧﺘـﻪ و در اﻧﺘﻬـﺎ ﺑـﻪ ا  ﻳﻲﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻲﻫﻮا
ﻞ ﻳ ـﻣﺎ 01ﻛﻤﺘـﺮ از  يﻫـﺎ ﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺴـﺎﻓﺖ ﻴرﺳ
زﻣـﺎن واﻛـﻨﺶ   اي هآﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ ﺟـﺎد( ﻠـﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 61/1)
ﻞ ﻳ ـﻣﺎ01ﺸـﺘﺮ از ﻴﺑ يﻫـﺎ و در ﻣﺴـﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ  يﻛﻤﺘﺮ
زﻣـﺎن  ﻳﻲﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ ﻫـﻮا   اي هآﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺟﺎد
داﺷـﺘﻪ  ﻳﻲﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  ﻳﻲﻛﻤﺘﺮ از آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﻮا ﻲواﻛﻨﺸ
 27) ﻞﻳـﻣﺎ 54ﺸـﺘﺮ از ﻴﻛـﻪ ﻣﺴـﺎﻓﺖ ﺑ  ﻲاﺳـﺖ و زﻣـﺎﻧ 
 ﻲﺮ از ﻣـﺎﺑﻘ ﺗ ـ ﻊﻳﺳـﺮ  ﻳﻲﺑﺎﺷﺪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫـﻮا ( ﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ
  (9).ﺷﻮد ﻣﻲدر ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﻫﺎ ﻨﻪﻳﮔﺰ
ﺷﻮد اﻛﺜـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ  ﻣﻲﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
اراﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛـﻨﺶ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺑـﺎ  ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﺮاﻛـﺰ اورژاﻧـﺲ ﻳـﺎﺑﻲ  ﻣﻜﺎن SIGاﻓﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﻧﺮم
ﻛـﻪ درآن   اي ﻪﻣﻄﺎﻟـﻌ و ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻗﺮار ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ
در ﺪن ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ ﻴرﺳ ـﺑﻴﻨﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  ﺑﻪ ﭘﻴﺶ
. ﻳﺎﻓـﺖ ﻧﮕﺮدﻳـﺪ  ، ﻣﺨﺘﻠـﻒ روز ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻟﺤﻈﺎت
 ﻲﻛﻠ ـﺷﻮد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻲﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺸــﺎﻫﺪه 
از  ،(ﻪﻴ  ـﺛﺎﻧ 63ﻘـﻪ و ﻴدﻗ 5)زﻣﺎن واﻛﻨﺶ در اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ 
اﻟﺒﺘـﻪ . اﺳـﺖ  ﺗـﺮ  ﻦﻳﻴﭘﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و يﻦ ﻛﺸﻮرﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
اﺳﻼﻣﺸـﻬﺮ  يو ﺷﻬﺮ  اي هﺟﺎد يﻫﺎ ﮕﺎهﻳدر ﭘﺎﻦ زﻣﺎن ﻳا
و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ دارد  داري ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﻘـﻪ و ﻴدﻗ 5ﺣـﺪود در  يﺷﻬﺮ يﻫﺎ ﮕﺎهﻳدر ﭘﺎ ﻦ زﻣﺎنﻳا
دﻗﻴﻘـﻪ ﺷـﺪه  6/5ﺣـﺪود در   اي هﺟـﺎد  يﻫـﺎ  ﮕﺎهﻳدر ﭘﺎ
  ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﻟﻴﻼ اﺳﺪي ﻣﻨﺶ، زﻫﺮا رﺟﺒﻲ
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 يﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎ ﻛﺪام از ﻣﺪل ﭻﻴدر ﻫ يﺮ روز ﻛﺎرﻴﻣﺘﻐ .اﺳﺖ
ر ﻣﺪت زﻣـﺎن د (درﺻﺪ 5) ﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﻴﺳﻄﺢ اﻃﻤ در
ﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﻴ ـﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﻐﻴرﺳ
وارد ﺷـﺪه اﺳـﺖ و  ﻣﺪل ﻫﺮ دو ﻫﻢ در ﺰﻳﻴﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ
ﺪن ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﻴﺮ ﺑـﺮ زﻣـﺎن رﺳ ـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻳا ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺸﺎن از 
در ﻓﺼـﻞ  ﻫـﺎ  ﺖﻳ ـﻣﺄﻣﻮرﺸﺘﺮ ﻴﺣﺎدﺛﻪ دارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  .ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
ﺶ و ﻳﺴﺘﺎن ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰا ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑ ﻲﺷﻮد در ﻣﺪل ﻛﻠ ﻣﻲ
 ﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ ﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن رﺳﻳﻴﻓﺼﻞ ﭘﺎ
 يﻫـﺎ ﮕـﺎه ﻳﺗﻌـﺪاد ﭘﺎ  .ﺷﺪه اﺳـﺖ ( درﺻﺪ 5در ﺳﻄﺢ )
 ،ﻖ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮده ﻴﻘــ ـﻦ ﺗﺤﻳ ـاورژاﻧﺲ در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ا
اﺳـﺖ  ﺪهـــ ـﺸﻧاﺳﺘﻔﺎده  ﺮﻴاز آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 511 ﭘﺎﻳﮕ ــﺎه اورژاﻧ ــﺲ ﻦ ﻴﺘﺘﺎح ﻧﻬﻤ ـــ ـــﺑ ــﺎ اﻓ ﻲوﻟ ــ
اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اﻧﺘﻈﺎر 8831ﺧﺮ ﺳﺎل در اوا اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ 
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
 FEDاري
ﻠﻪ ﻴﻦ وﺳ ـﻳﻜﺘﺎ ﺑﻮده و ﺑﺪﻳدر اﺑﺘﺪا ﺷﻜﺮﮔﺰار ﭘﺮوردﮔﺎر 
ﻖ ﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم ا ﻲﺰاﻧﻳﻗﺪردان ﺗﻤﺎم ﻋﺰ
ﺰ ﻣﺴـﺌﻮل ﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺒﻜﻪ و ﻧﻳﮋه ﻣﺪﻳو ﻪﺑ، ﺎورم ﺑﻮدﻧﺪﻳ
ﺧـﻮد  يﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎر و ﭘﺮﺳﻨﻞ اورژاﻧﺲ ا
  .ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻳﺮ اﻧﺠﺎم اﻴﻣﺴ
-56-40-88 ﺷـﻤﺎره  ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫﺸ ـﻳا
 داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠ ـﻮم ﻲﻣﺼـﻮب ﻣﻌﺎوﻧ ـﺖ ﭘﮋوﻫﺸـ 3559
 اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ 92/01/8831ﺗﻬﺮان ﻣﻮرخ  ﻲﭘﺰﺷﻜ
  .اﺳﺖ
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